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 摘要 
 I 
摘要 
自 16 世纪中叶以来，西方来华人士逐渐增多，中西交流日益频繁，西方汉
学研究逐步成型，并发展壮大。西方汉语研究从早期的只言片语，零星描写，到
后来的专业论著出版、词典教材编纂，其认识日渐全面、深刻和系统。西方汉语
研究也为后来的中国学者的汉语研究开拓了新的视野，丰富完善了汉语研究内容
和系统。但是当前国内对西方汉语研究的专门研究规模未成，而对西方汉语研究
中的汉语特征研究则更少。 
本文以汉语副词为切入点，通过人类内省方式和语料库驱动技术，对八部西
方汉语论著和三本汉英词典进行研究，分析西方人对副词的定义、构词、语义、
语用等特征的认识和描写。在与国内当前副词认识体系参照的基础上，本文通过
三方，即国内副词认识体系、西方汉语论著和汉英词典的分析、探究和对比，得
出以下结论： 
1、汉语“副词”概念最早见于意大利汉学家卫匡国的《中国文法》，而最早
对此进行定义的是西班牙人瓦罗。 
2、中外学者认为汉语副词的构造方式基本为根词、派生和复合三种方式。 
3、基于认识角度的不同，国内外学者对副词内部的分类各有所见，但副词
本身所体现的语义特征或者语用功能的基本类别，如：修饰性副词，限制性副词；
时间副词、方式副词、否定副词等，始终是为人所关注的。 
4、副词教学中应遵循以下三个原则：循序渐进、语义先行和避重就轻。 
5、副词教学中分层教学与语境教学是两大重要的教学方法。 
 
关键词：西方汉学；副词；教学 
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Abstract 
 
Ever since the mid-16th century, westerners have been visiting China and the 
number is increasing. So are the exchanges between western countries and China. 
Therefore, Western Sinology gradually began its forming and growing. From 
fragmentary and sporadic description to specialized Chinese works, Chinese 
textbooks and Chinese dictionaries, Western Chinese Studies are becoming more and 
more comprehensive, profound and systemic. Western Chinese Studies have also 
opened a new door for Chinese scholars to study, enrich and improve the Chinese 
research system. However, as the author found out that currently, there is barely any 
large-scale specialized research on Western Chinese Studies in China, let alone the 
research on Chinese characteristics of the Western Chinese Studies.  
Based on eight western Chinese works and three Chinese-English dictionaries, 
this thesis analyzes the westerners’ understanding and description of adverbs’ 
definition, formation, semantics, pragmatics and other characteristics through human 
introspection and corpus-driven technology. This thesis compares, analyzes and 
studies the current domestic understanding of Chinese adverbs, western Chinese 
works and Chinese-English dictionaries. Main conclusions of this thesis are as 
follows: 
1. Though the concept of Chinese adverb first appeared in the book Chinese 
Grammar by Martini, an Italian sinologist, the first person who defined 
Chinese adverb is a Spanish missionary named Francisco Varo. 
2. Scholars from China and western countries accordantly believed that the basic 
formation of Chinese adverbs is by means of the root word, the derived word 
and the composite word. 
3. Due to different education backgrounds and aspects of cognition, views of 
Chinese adverbs’ internal classification by Chinese and foreign scholars are 
various. However, basic categories of Chinese adverbs that embody the 
semantic characteristics or pragmatic functions are always a focus of the 
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scholars.
4. The principles of Chinese adverbs teaching: to conduct the teaching or  
learning process step by step, to focus on the prioritizing knowledge and 
semantic first.  
5. Stratified teaching and contextual teaching are two important teaching 
methods of Chinese adverbs.  
 
Key words: theWestern Sinology; Chinese adverbs; teaching 
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第一章  绪论 
第一节  研究缘起 
当前，全球化大趋势下跨文化交流需求与日俱增，中国在世界范围经济实力
不断增加，综合国力日益上升，民族自信心日渐增强，目前在海外掀起了一股汉
语热浪。而国家也将汉语推广作为其重大战略，希望来自世界各地的外国朋友接
触中国，体验中国，了解中国。在多方因素的作用下，汉语热浪势头越来越强，
越来越猛烈。 
事实上，早在 16-19 世纪，尤其是 19 世纪，西方世界已经掀起了一股“汉
语热”。许多西方人学习汉语，研究汉语，在汉语的语言研究、教学探索、辞书
编纂等方面取得了累累硕果。其中，关于汉语语法研究的文献资料有几十部，汉
外词典数十部，这些汉语研究的成果对于今日的汉语语法和对外汉语教学有重大
的参考价值。时至今日尚未得到学界的充分关注和利用。目前在此方面取得的研
究成果数量少，范围窄，多集中于文献综述的宏观分析、汉学著作的个案考察、
中西文化的交流史等，对于汉语本体的研究少，汉语特征的微观分析更少。 
汉语是一种非常特殊的语言，同印欧语系相比，往往由词形变化来承担的语
法任务，在汉语中却是依靠副词、助词等词类和语序变换来完成。而这些词类中
副词又极具特殊性，它既拥有实词的部分语法特点，可以充当句法成分，少数副
词还可以独用，甚至单独成句；又具备虚词的某些特征，如粘着、虚化、封闭。
虽然在绝对数量上现代汉语副词个数不多，但它的句法功能和语用复杂多样，而
且运用范围广，使用频率高。正是副词的重要性和特殊性才引起了众多学者的注
意和探讨。但现在国内学界关注的副词研究多囿于本国学者，对外国学者的副词
研究关注不多，特别是对早期外国学者的副词研究关注更少。 
第二语言习得指在自然情况下或者有指导下有意识或无意识掌握母语以外
的一种语言。因此，第二语言习得包括了日常生活的习得和课堂教学的习得。副
词在汉语中有着举足轻重作用，是第二语言学习者必学的一类词汇，但在对外汉
语教学实践和日常生活中经常听到或者看到这样的句子1： 
*如果他不在的时候都像缺乏什么似的，觉得有一点平淡，寂寞。 
                                                                 
1 语料来源：北京语言大学 HSK 动态作文语料库 
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*这就是九三年的九月。 
*我从来对中国内地很有兴趣。 
*我现在也往往去老师家做客。 
对于一些常见的、最基本的副词，许多第二语言学习者仍然不能完全掌握。
汉学家作为成功的汉语学习者而言，他们对副词的认识可以给现在的第二语言学
习者带来启发，提供参考。 
综上所述，本文以 17-19 世纪八本汉语著作和 19 世纪三本汉英词典为研究
对象，综合运用对比归纳、共时与历时研究、描写与解释、语料库驱动等研究方
法和手段，考察分析了 17-19世纪西方汉学家对汉语副词特征的描写，总结归纳
了 17-19 世纪西方汉学家对汉语副词特征的认识，以期能够丰富完善汉语副词认
识系统，并提出促进对外汉语副词教学的建议，提高汉语副词习得效率的意见和
方法。 
第二节  研究思路与研究方法 
1．研究思路 
本文主要借由研究 17-19世纪西方汉学家的汉语副词描写，以期达到丰富完
善今日的汉语副词研究，启发当前汉语副词的教与学的作用。 
便于研究的需要，笔者先梳理了当前国内副词研究的情况，在今日对汉语副
词相对科学的系统的认识的基础上来审视 17-19 世纪西文汉学家的汉语副词描
摹。然后，笔者尽可能收集了 17-19 世纪西方汉学家的汉语著作，从中找出所有
关于副词描写的一切内容，按其时间、作者、类别、内容等多方位、系统地归纳
整理。 
笔者在收集 17-19 世纪西方汉学家汉语著作时，也搜集了 17-19世纪西方汉
学家编纂的词典。限于笔者的外语水平和能力所限，最终选取了 19 世纪三本最
受关注、研究价值较高的汉英词典为研究对象，进行 19 世纪汉英词典副词语料
库制作。 
基于资料收集与分析，本文以新时期的视角和认知，综合归纳了 17-19世纪
西方汉学家的汉语副词的描述和认识，并以三本汉英词典为参照，审视两三百年
前西方汉学家对汉语副词观点和看法，理清西方汉学家对汉语副词认识的发展脉
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络，探索第二语言学习者汉语习得的规律和方法。 
2. 研究方法   
（1）对比研究 
对比研究法是科学探索的基本方法之一，是将具有相似元素的不同性质的事
物或对象，进行相互观照对比，以揭示各自的特征特点。本文充分利用这一研究
方法，对 17-19 世纪汉学家的副词研究进行了对比分析，尤其是对 19 世纪西方
三本汉英词典的对比分析，得出了一些具有重要意义的结果。 
（2）归纳演绎法 
归纳演绎法是科学研究中运用最为广泛的方法之一。归纳是从个体出发，总
结出一般性的规律；演绎则是从一般性规律出发，分析推理个体特征。本文充分
运用这一方法对 17-19 世纪汉学家的副词研究进行了汇合总结，得出整体认识，
并参照 19 世纪西方人自己编纂的三本汉英词典，进行了演绎性检验，以使研究
更有说服力。 
（3）共时研究与历时研究相结合 
共时研究与历时研究一直以来都是语言学研究中的主要方法。共时研究是从
一个横断面描写研究某个历史时期语言的状态和发展，历时研究是研究语言在某
个恒定的时间跨度里所历经的各种变化情况。本文以时间为线索，研究了 17-19
世纪这一时期汉语副词的状态，从汉学家的认识对该时期的汉语副词做出总结归
纳，并对比了现当代国内语言学家对副词的认识，得出了副词认识的发展历程和
现状。 
（4）描写与解释相结合 
“描写和解释在语言学研究中应当是并重的，它们是语言学研究的双翼，哪
一个也不能偏废”2，在语言学研究当中，对语言的描写比解释更加简单，因此
重描写而轻解释的现象比较突出。本文在描写 17-19 世纪西方汉学家对副词认识
的同时，对其认识进行了归纳分析，得出其认识的来源和发展。 
（5）语料库驱动技术 
以语料库为手段进行语言研究是一种立足于真实数据的研究方法。该方法通
过概率统计的方法得出结论，以客观的数字对主观性的描写做出总结，既增强了
语言研究结果的可信度，又强调了语言研究成果的意义。本文通过建立 19 世纪
                                                                 
2蒋绍愚，汉语语法化的历程——形态句法发展的动因和机制序，[M]. 北京：北京大学出版社，2000：1. 
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西方三本重要汉英词典副词语料库，较为全面地观测到 19 世纪汉语副词的现状
和西方汉学家的理解认识，并将此作为基础，反观近两三百年西方汉学家的副词
研究，突出其正确认识的重要性和深远影响意义，也以其错误认识为今日研究所
需借鉴和引起关注之处。 
第三节  研究意义 
首先，本文源于 17-19 世纪西方汉学中汉语文献的新认识和新发现。此前，
学界对于汉语副词的研究有所局限，极少有人利用西方汉学家的汉语文献进行研
究。本文立足于现代汉语副词研究的成果，比较“他域”学者的汉语副词认识，
拓展了研究空间，开阔了研究视野，使汉语副词本体的认识更加系统全面。 
其次，本文研究的汉语文献大多出自别国学者，带有浓厚的异域文化色彩。
本文有效“整合”了这些他国学者的汉语副词认识，发现其对汉语副词认识的特
点，对今时日益发展壮大的汉语国际教育中的副词教学具有重大意义。 
再次，西方汉语文献的副词研究有利于健全副词认识系统，也有助于开拓汉
语其他词类的认识。“如果以《马氏文通》（1898 年）的诞生作为中国语言学走
向现在形态的标志，那么从 16 世纪到晚清的西方人学习汉语的历史以及对汉语
的深入研究，则构成了中国语言学的前史”3。因此对西方汉语文献的副词研究
的再研究，不仅开拓了汉语语言学的研究视野，丰富了汉语语言学的文献研究，
而且充实了汉语语言学的认识，引导着汉语语言学的研究走向更加广阔的世界。 
最后，17-19 世纪西方汉语副词的再认识，不但在新的高度审视了当时的汉
语副词认识，而且重现了那个时期西方第二语言学习者对汉语副词的习得状况，
这些习得的发现对于汉语国际推广成为国际重要战略的今天，有益于进一步有效
促进副词的教学，而且为其他词类的教学，乃至整个汉语国际教育和中国文化的
传播提供了一个方向性的指引。
                                                                 
3张西平. 对西方人早期汉语学习史的研究——兼论对外汉语教学史的研究 [J]. 汉学研究，2002：397-422. 
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第二章  研究概述 
第一节  国内汉语副词研究现状 
自《马氏文通》刊行后，汉语语法日益受到中国学界的重视，许多大家和学
者都相继对此进行了相关的探讨和研究，点滴汇成海洋，汉语语法研究的队伍人
才辈出，成果迭出。而作为汉语语法中不可或缺的一分子——副词，近年来的局
面可谓繁荣，理论趋向多元，方法不断更新，硕果蔚为大观。 
就具体成果而言，近 10 年来国内出版了系列关于汉语副词研究专著，如：
张谊生《现代汉语副词研究》（2000）中不仅详细介绍了副词的性质、类别、结
构、关系，还独立讨论了副词的否定、连接功能，探讨了副词的生成和变化，深
刻透彻地分析了现代汉语副词特征和内在规律。张亚军《副词与限定描状功能》
（2002）借助典型副词分析，立体系统地考察典型副词与名、动、形三种词类可
能存在的关系、意义相关的他类词在某一范畴意义表达上的功能差别和副词古今
功能差异和变迁。张谊生《现代汉语副词探索》（2004）从程度、范围、时间、
否定、评注、情态、关联与关系等对副词展开多视角的考察和探讨；齐春红《现
代汉语语气副词研究》（2008）全面详细地讲解了语气副词的名称、定义、范畴、
语用、语法等。张谊生《现代汉语副词分析》（2010）从功能解析、用法辨析和
成因剖析三大方面对副词进行了全面的解析和深入的研究。邹海清《现代汉语时
间副词的功能研究》（2011）单点切入式地介绍了现代汉语时间副词的概况，结
合具体实例解析时间副词的“量化义”和“界变义”„„ 
至于发表在各专业杂志、高校学报和论文集刊上的有关汉语副词的研究论
文，数量更为惊人，更为壮观。笔者粗略统计了一下从中国知网（CNKI）上收录
的，截至 2015 年 4 月所刊登的汉语副词的学术论文。从“主题”栏中进行模糊
搜索含“副词”的论文，共 20588 篇，精确搜索则有 2198 篇。如果除去一部分
纯粹的外语副词研究和汉外副词对比研究，加上 CNKI 不予收入的研究丛刊和系
列论文集中的关于汉语副词研究的论文，不难推测这些年正式发表的讨论研究汉
语副词的论文多达千篇。尽管质量参差各异，但数量不可谓不多。 
而这些研究论文对于副词的探讨可谓百花齐放、百家争鸣，各学者从不同角
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度、不同实例，结合各家理论和多种研究方式，对副词进行了多层面多角度地分
析考察。例如：王恩旭《副词“都”的句法语义分析》（2006）在前人研究的基
础上，概括分析了“都”的四个基本语义，并从“都”（除语气义外）实词虚化
过程探讨了句法语义解释的基础。刘琳《“常常”、“往往”的比较研究》（2008）
以“常常”“往往”为主体，功能主义语法观为理论前提，通过语料搜索对副词
“常常”和“往往”进行了语义、语法对比分析。念颖《“从来”的词汇化及其
演变机制》（2010）单点研究时间副词“从来”的词汇化过程和内在的演变机制。
曹妍《副词“就”与“才”的句法结构与语义关系》（2011）从主观量、焦点和
音重等角度出发讨论了“就”与“才”在相同的句法结构下产生的矛盾或统一的
语法意义。刘伊念《副词“其实”的语法化程度及走向》（2012）运用语法化理
论探讨了“其实”一词的历史演化过程，指出当前该词向连词虚化的倾向明显。
匡鹏飞《副词“从来”语法特点的历时差异及其解释》（2013）站在历时的角度
对时间副词“从来”进行了详细地研究，指明“从来”早期经常位于“句首”，
主谓之间，同时在肯定、否定用法上没有明显的倾向性。完权《副词问句的语用
功能》（2014）从库藏类型学的角度研究了副词问句在语用中具有把言者主观预
期寄放在疑问句中向听者传递信息。王英宪《对比与强调——谈陈述句中语气副
词“可”》（2015）考察归纳了连续剧《渴望》前 20 集语料中的各种语境中“可”
字陈述句，指出“可”的核心语义不是单一的，总是在对比的同时表示强调所述
内容的事实性„„ 
从当前汉语副词的研究情况可以看出来中国学者在此方面取得了不俗的成
绩，研究视角多样化，研究手段与时俱进，但同时也可看到这些研究“本土化”
色彩浓厚，缺乏从“他域”的视角进行副词研究。因此本文希望可以从西方汉学
家对汉语副词的认识来重新审视中国学者对副词的认识。 
第二节  17-19 世纪西方汉学的副词研究现状 
自 16 世纪中叶西方耶稣会士东来，初步建立起西方汉学研究的雏形，发展
至今，西方汉学研究已有 400 多年的历史。在此期间，从最初的传教士笔记、旅
游杂记等著作中只言片语的汉语介绍，到后来一系列的汉语语法专著、汉语教材、
汉外词典的编纂发行，西方人对汉语的认识逐步加深健全，形成了西方语言观下
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